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El presente trabajo de investigación acerca de la formalización laboral de los trabajadores y 
su impacto en la rentabilidad de la empresa  COVIDA SRL, de la Cuidad de Trujillo – enero 
a junio del año 2017, en la presente investigación se utilizó la investigación experimental, 
empleando el enfoque cuantitativo, utilizando el diseño correlacional transaccional o 
transversal. 
El objetivo Principal en el presente estudio es evaluar el impacto que la formalización laboral 
tendrá sobre la rentabilidad,  teniendo como población y muestra los documentos y reportes 
de los estados financieros y la planilla de los trabajadores de la empresa, que se encuentran 
en el área de Recursos Humanos, en la investigación se identificó Planillas del Personal  
obrero formal e informal. Asimismo es preciso mencionar que la información se obtuvo como 
resultado de la aplicación de la entrevista y a través de la observación directa y análisis 
documentales, herramientas que fueron útiles para la recolección de información y 
ordenamiento. Al realizar la formalización de los trabajadores informales de la empresa se 
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This research work about the formalization of workers and their impact on the profitability of the 
Company COVIDA SRL, from the city of Trujillo – January to june 2017, in the present investigation 
was used experimental research using the quantitative aproach, using the transactional or 
trasversal design. 
The main objective in this study is to evaluate the impact that de formalization of labor will have on 
the profitability , taking as a population and showing the documents and reports of the financial 
statements and the payrolls of the workers of the Company , who are in the area of human 
resources, im the investigation formal and informal workers personal lists were identified . it is also 
necessary to mention that de information obtained as a result of the application of the interview and 
trough direct observation and a documentary analysis , tools that were useful for the collection of 
information and order . 
The making the formalization of the informal workers the Company will determine the impact that 
the expenses will generate im the profitability of the Company.    
 
 













































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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Se recomienda a la empresa COVIDA  SRL, realizar sus estados financieros todos los meses, 
para la toma de decisiones en su oportunidad. 
 
 
Se recomienda, que la empresa COVIDA S.R.L, debe de realizar análisis de rentabilidad, por cada 
obra terminada, para informar a los accionistas a cerca de la situación real, además de informarles 
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